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C I C L E D E C I N E M A P O L I C I A C F R A N C E S 
Tavernier, Truffaut i Chabrol 
lores ruffaut tanca inesperada-
ment la seva carrera amb 
Vivement le dimanche, una 
pel-lícula de genere, dirí-
em, polícíac amb claus d'-
humor, cosa que la fa de di-
fícil catalogado; curlosa-
ment el seu admirât amie Hitchcock aca-
ba la filmografia amb una cinta de pe-
culiaritats semblants Family Plot. 
Els dos testaments es relacionen per 
una no dissimulada simpatía per les hé-
roïnes protagonistes que es debaten en-
tre problèmes aliens. 
No és la primera vegada que Truf-
faut aborda el genere, tant a Tirez sur 
le pianiste, La novia vestida de negro o 
La sirena del Missssipi confirma que se 
sentcapaqd'entuslasmar-seamblescon-
vencions i els artifiels habituáis del film 
n o i r per fer discórrer la seva peculiar 
manera d'enfocar la narrado, sense que 
minvl Tinterés pels personatges, prio-
ritzant-los, si és necessarl, per damunt 
de Tacció, un poc a la manera de Renoir. 
La parella real de Truffaut en aquells 
moments, Fanny Ardant es debat, com 
si fos una prolongació de Grace Kelly, a 
La ventana indiscreta, entre Tinterés peí 
seu cap I elsf ¡Isargumentals que la histo-
ria narrada la n'allunyen. 
La dependencia d'aquesta relacló 
amb Trintignant dona al director sufl-
clent joc perqué ens mantengul alerta 
fins al final de la pel-lícula amb un mig 
somriure, cómplice de la incertesa que 
Truffaut maneja amb Tastúcia del bon 
coneixedor. 
L'elegant blanc i negre no es perd en 
esteticismes que ens allunyin de Tinterés 
de la pel-lícula. 
Un digne final per a un deis més en-
tusiastes deutors d'André Bazin. 
L'equilibri entre allò cinematografie 
i allò literari gairebé sempre présent en 
el treball de Truffaut i el respecte i Te-
legància amb qué fa prevaler sempre el 
cinema sobre el material literari en qué 
es basen la majorla de pellicules, do-
nen sovint una dimensló inclasslflcable 
al cinema de Truffaut. 
Tavernier 
Trenta anys després de participar a 
La boulangère de Monceau, primer 
"conte moral" de Rhomer, Tavernier 
aborda Ley 627 que significa un punt 
d'inflexió en la seva filmografia. Potser 
és el moment en qué el director francés 
fa una aturada i reflexiona sobre la se-
va carrera, plantejant-se el retrobament 
amb el gust pel cinema, el gust pel ro-
datge, les discussions teòriques sobre el 
cinema directe, la versemblança, el ré-
alisme, el documental. 
Es replanteja des de la mecánica de 
la posada en escena al punt de vista de 
la narració, després, d'almenys, dotze 
llargmetratges, fet que ens dona una 
¡dea de Torigen cinéfll del director. 
Tavernier s'enfronta al film amb Tes-
peritdel principiantqueha recopilatto-
tes les dades possibles sobre un tema i 
només li queda latemibledecisiódecom 
acarar-lo. 
Se sent inspirât mostrant a la socie-
tat un problema i una situado que obli-
ga Tespectador a definir-se, descarta 
Tespeculació, es distancia de la teoria. 
Tavernier es renova a eli mateix. 
Tampoc no li desagrada agitar la 
consciència progressista acomodada en 
discussions sociologiques que ens allun-
yen de la realitat. 
Tavernier, en aquesta pel-lícula, pa-
reix sentir-se mes a prop de la societat 
real, amb problèmes i situacions auten-
tiques, fugir de concessions, i presentar 
un producte, menys deutor d'una rigo-
rosa i eficient posada en escena, que eli 
domina, però potser una mica obvia i 
massa previsible per ais seus interessos. 
La vitalitat que aconsegueix trans-
metre a la pel-lícula és la mateixa que 
reclama per a eli mateix en els treballs 
posteriors. 
Acostumat a desactivar artifícis 
aliens, Tavernier sap que no només amb 
Tus de la càmera en mà, la renuncia a 
planificar les sequences o descartant el 
pia contraplà, s'aconsegueix la versem-
blança i el vigor necessari que la cinta 
necessita. La qualitat i el talent de na-
rrador no es conforma amb facilitât I, a 
vegades, una lleugera I estilitzada con-
cessió al public o ais personatges pot 
acabar per entelar la moral I la veritat 
del diseurs. 
Mirant la pellicula no se'ns pot es-
capar queTavernier va reflexionar a fons 
sobre la seva condicio de cineasta, i el 
seu paper dins la societat. 
Inspecteur Lavardin 
Un any després de Poulet au vinai-
gre, Chabrol roda aquesta segona aven-
tura de Jean Lavardin —Jean Poiret—, 
un inspector que prové de la imagina-
do de Dominique Roulet, guionista de 
Chabrol de les aventures del seu perso-
natge tant en el cinema corn en el ca-
nal de televisió TF1. 
El respecte — admirado— del cine-
ma francés peí cinema nègre americà és 
ben conegut, així com Taspiració de 
molts deis seus clnèf ils directors en apor-
tar el seu granet d'arena al genere, ja 
sigui fent una revisió actualizada del 
f/7m noir o desmarcant-se del mimétis-
me americà i alçant una veu propia en 
el territori mes visitât per les cinemato-
grafíes del tôt el món. 
El Lavardin de Chabrol s'endevlna 
molt proxim al director gracies a una no 
dissimulada preeminencia del Chabrol 
director sobre el Chabrol guionista, co-
sa que li permet transgredir al seu gust 
algunes normes preestablertes en el gè-
nere, que no son tot el fonamentals com 
algún sector de la crítica, pel que sem-
bla, creia amb certa exageració. 
La falta d'una ortodoxia en Tadmi-
nístració de justicia de Lavardin i la se-
va forma, un si és no és turística, de de-
senvolupar el seu treball, juntament 
amb un cert indici de violencia no dissi-
mulada ni justificada moralment, ca-
racteritzen Tinspector que se'n surt sen-
sé míraments d'entre els personatges de 
províncies tan indispensables per al di-
rector. 
El contrast, per tant, del nostre per-
sonatge amb els fils de la historia així 
com la bellesa ¡ el misteri deis perso-
natges de la mare i la filia formen un 
plat del gust del director, que aconse-
gueix, no obstant això, crear el suspens 
necessari perqué la historia avanci sen-
sé recorrer a artif icis convencionals, mes 
habituais en alguns deis col-legues di-
rectors. 
La humanitat del personatge de Cha-
brol s'evidencia, tanmateix, sense Tajut 
de détails tendres ni carrinclons, molt 
en la línia del director. 
"Le retour à la norme me parait plus 
inquietante que la folie". Veient la sé-
rie de treballs que Chabrol dedica a La-
vardin i recordant el seu personatge de 
le boucher comprenem perfectament 
aquesta reflexió del membre de la nou-
velle vague que mes es va desplaçar a 
les províncies. Les presencies de Poiret, 
Brialy, Lafont i de Tantic autor fetitxe 
d'André Delvaux, Jean Luc Bideau, ens 
convencen que Chabrol ho degué pas-
sar d'aliò mes bé durant elrodatge. ma 
